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SŁOWO WSTĘPNE
W roku 1984 przypada pięćsetna rocznica śmierci św. Kazimierza, 
członka dynastii jagiellońskiej, głównego patrona Litwy oraz patrona 
Polski. Rocznica ta posiada dla Kościoła w Polsce szczególne znaczenie. 
Wśród organizowanych uroczystości należało podjąć również refleksję 
ściśle naukową nad postacią św. Kazimierza.
W marcu 1981 roku 178. Konferencja Episkopatu Polski zaaprobowała 
propozycję ks. bpa Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego archi­
diecezji w Białymstoku, zorganizowania w Polsce uroczystych obchodów 
wspomnianej rocznicy św. Kazimierza. W ich ramach zaplanowano rów­
nież sympozjum naukowe, a jego zorganizowania podjął się kard. F. Ma­
charski, arcybiskup-metropolita krakowski. Odbyło się ono* w rezydencji 
arcybiskupów krakowskich w dniach 16 i 17 listopada 1982 roku. Od 
strony merytorycznej sympozjum zostało przygotowane przez pracow­
ników naukowych Wydziału Historii Kościoła. Do udziału w tym spot­
kaniu zostali zaproszeni przede wszystkim specjaliści z różnych ośrodków 
naukowych Polski, interesujący się zaproponowaną przez organizatorów 
tematyką. Materiały sympozjum stanowią dział historyczny obecnego 
tomu „Analecta Cracoviensia”. Publikując je, środowisko krakowskie 
pragnie mieć własny wkład w obchody jubileuszowe ku czci św. Ka­
zimierza.
W tej sytuacji dwa pozostałe działy naszego rocznika, tzn. filozo­
ficzny i teologiczny, w porównaniu z poprzednimi tomami „Analecta 
Cracoviensia” zajmują znacznie mniej miejsca. Jednakże w zamierzeniu 
Redakcji również prace w nich zamieszczone stanowią hołd dla św. 
Kazimierza, ponieważ świętość życia w królewskiej rodzinie Jagiellonów 
czerpała swe natchnienie przede wszystkim z tradycji religijnej ówczesne­
go Krakowa.
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